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PIERRE MİLLE
P i e r r e M i l i  e'in seksene yaklaş­
mış olarak Paris’de, kömürsüzlükden rsıtıla- 
mamış aparfımanında hasta olub öldüğünü 
fransız gazeteleri yazdılar. Fransız romanı­
nın kuvvetli bir mümessili idi, ve bu roman­
da, eşsiz bir harb felâketine rağmen ayak- 
da duran müstemleke imparatorluğunun 
muhtelif renkde milyonla tebaaları ve bu 
milyonları idare edenleri canlandıran bir ne­
vi' K i p I i n g mevkiini hâiz bulunuyor­
du. Fransız romancıları arasında Fransa'nın 
müstemlekelerinden en çok ve en vâkıfâne 
bahseden müelliflerin en mühimlerinden bi­
ridir. Zâten yazı hayatından evvel Mada­
gaskar’dan Hind-i Çiniye kadar bu memle­
ketlerde muhtelif me'muriyetlerde bulunarak 
yaşamış, sonra 1897 Yunan harbini Paris ga­
zetelerinin muhâbiri sıfatıyle tâkıyb ederek 
Tesalya’dan Girid Adasına adlı ve ilk meş­
hur eserini vermişdi. 10 Temmuz inkılâbından 
sonra da Temps muhâbiri olarak İstanbul'a 
gelmiş ve zannederim ki N a s r e d d i n  
H o c a ’nın zevceleri ortasında geçirdiği 
hayatı tasvir eden bir romanıyle de memle­
ketimizden mülhem olmuşdur. üslûbu temiz, 
canlı, akıcı, müstehzi, eşhâsı dâima biraz ga- 
rib ve kalender kimselerdi; mekalelerinde 
de en çok müstemleke mes’eleleriyle alâka­
dar olurdu. Memleketinde de belki lâyık ol­
duğu mevkii kazanmamış, muazzam tabıla­
ra mazhar olamamış ve meselâ Akademi'ye 
girememiş olan P i e r r e M i l l e ,  yazı­
larında bize bir hayli yer verdiği halde Tür­
kiye'de hiç tanınmamış, sevilmemiş ve tercü­
me okunmak mazhariyetini idrâk etmemişdir. 
Mâmafih buna hiç değilse bu mağduriyete 
uğramamışdır da denebilir.. Fakat bunu söy- 
ledikden sonra N a s r e d d i n  H o c a  
romanını okumağa ve beğenirsem tercüme 
etmeğe karar vermiş bulunduğunu söylemek, 
bilmem kolay nüktelere imkân vermek değil 
midir?..
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